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摘  要 
I 
摘 要 
为了使投保用户缴纳保费更加便利，确保投保用户数字证书到期后能及时更
新，保证数字证书和所签署电子保单的有效性，本文设计并实现了某保险企业数
字证书自助更新系统，主要研究内容如下： 
1、本文基于 C/S 架构、JAVA 和 ORACLE 数据库设计并实现了保险企业数
字证书自助更新系统，涵盖了前台业务管理及凭证打印管理、后台的系统管理、
终端管理及查询统计管理五个功能模块，重点解决用户快速更新数字证书的难
题。 
2、本文较为详细的介绍了保险企业数字证书自助更新系统的业务需求、功
能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计。并针对各个管理
模块的主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以
及功能和性能测试分析以及测试结果。最后对系统的特点和后期改进的方向进行
了总结，为系统今后改进和发展提出了目标和方向。 
3、开发保险企业数字证书自助更新系统，可以降低业务人员的劳动强度，
节省人力成本、减轻工作量、提高工作的准确性，对于提高相关部门的工作效率
和管理水平具有重要意义，另外还可以节省费用、增加收益等。所以开发保险企
业数字证书自助更新系统是非常必要的，是互联网时代保险行业与互联网技术结
合的必然产物，也是保险行业“互联网+”的实践。 
经过本项目的研发实施，较为明显的改变了数字证书及时更新的问题，解决
了公司用户缴纳保费的便利性问题。 
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Abstract 
In order to make the users use more convenient, make sure that users' digital 
certificate can update in time after expiring, ensure that the digital certificate and 
signed by the effectiveness of the electronic policy, this paper designs and realizes a 
self-update system of digital certificate in insurance company, the main research 
content is as follows:  
1, this article is based on C/S architecture, JAVA and ORACLE database, which 
designed and implemented a digital certificate of insurance company's self-update 
system, including five functional modules as the foreground business management 
and voucher print management, system background management, terminal 
management and statistical query management, the key is to solve the users' problem 
of updating the digital certificate quickly.  
2, this topic introduces the digital certificate of insurance company's self-update 
system business requirements detailedly, functional requirements, non-functional 
requirements, system architecture design, function design and database design. 
According to the main functions of each management module, key system functional 
modules of code implementation process, the effect of the realization of the system 
and functional and performance testing analysis and test results are given. Finally, we 
summarized the characteristics of the system and the improvement direction of the 
late, in order to put forward the goal and direction for the improvement and 
development of system in the future. 
3,develop automated update system for the digital certificate of insurance 
companies, can reduce the labor intensity of business people, save the human cost, 
reduce the workload and improve the accuracy of the work, which is of great 
significance to improve the efficiency and management level of the work of relevant 
department. Besides it can save the cost, increase profits, etc. So it's very necessary to 
update system of the development of the insurance company digital certificate 
self-help. It is the inevitable outcome of the insurance industry combined with Internet 
technology in internet era, is also the practice of the "Internet +" in the insurance 
industry. 
Through the research and development of this project, we deal with the digital 
certificate's update problem obviously and solve the problem of the convenience of 
paying insurance fee for users. 
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第一章 绪  论 
1.1 背景及意义 
自助服务终端是高科技集成，采用信息识别、机电一体化的技术，本终端
是由两部分构成（终端设备以及服务平台），自助服务终端设备是一款电子信
息硬件设备，能够保存应用信息的同时也可以为用户提供查询信息、打印小票
等特点，该终端是由不同的多媒体（文字、图片、影片）构成的互动设备[1]。由
于终端设备的功能不一样，所以可以分为中高端和低端两种类型，而中高端终
端设备具有办理新的业务、及时缴费等特性，低端设备则只有打印、查询的非
常容易操作的功能。 
自助服务终端除了展现的终端设备以外，它的另一组成部分就是服务平台，
它也是本终端构成的重要组成部分，也是技术实现的核心部分，服务平台所完
成的工作是对终端设备的管理、运维以及信息处理，自助终端设置只有在服务
平台的运维下才可以正常运行，两者是不可分割的，只有二者结合，才能形成
一套完全的自助服务终端系统[2]。 
在外国及较为发达的地区，自助服务终端的使用都有将近十年的时间，但
是在中国，一开始使用的是银行系统的自动存取款机。伴随着我们国家信息化
建设的日益发展，以及我国各行各业的应用需求的增加，自助服务终端便从银
行系统的应用开始向其他各个领域扩散，应用到了不同的行业，例如三大运营
商、医疗卫生行业、税务系统以及民航系统、智慧城市建设等领域，每一年的
用户需求量都是在递增的。 
为了提高公司用户缴纳保险的便利，某保险企业对于保险企业用户办理的
各项保险业务发放了数字证书（Usb-Key），可以通过某保险企业的保险缴纳平
台缴纳各项保费、申请新业务和进行必要的业务推广。但是由于数字证书存在
有效期，到期后需要对数字证书进行延期操作，从而保证某保险企业用户数字
证书和所签署电子保单的有效性。之前办理数字证书延期需要各单位经办人携
带资料到保险企业进行延期操作。为方便用户，提高业务办理效率，需要设立
了数字证书自助办理延期业务终端，经办人持本人身份证原件和数字证书即可
办理数字证书延期业务。 
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1.2 国内外研究现状 
自助服务终端的服务宗旨是“7*24 小时”，设计宗旨是“无人为干预，使
用方便快捷”，采用自助服务终端的受理模式，一方面取代了原始的人为操作，
大大缓解了传统模式带来的 业务量比较大的隐患，提高了业务人员办事效率，
也规避了用户在等待过程中出现的意外风险，解决了用户的排队等待办理业务
的忧愁，让用户更亲切的感受到贴心的服务。通俗的理解，在公开场合使用自
助服务终端是在传统业务的延展，不同行业使用自助服务终端带来的用户体验
也是不一样的，例如：银行用户大部分业务都可以通过自助服务来完成（查询、
存取款、转账、打印账单等等），三大运营商用户可以自助办理话费查询、打
印发票、缴费等业务；同时还可以在自助服务终端上办理通话业务的开通，售
卖等增值业务。因此，可以看出投入使用本设备，一方面可以降低人员成本、
提供不间断服务；另一方面可以提高用户的认同感。 
随着我国对信息化建设的意识日益提高，各大行业对信息化的需求也是不
断增加，自助服务终端也慢慢的通过金融行业向四周不断扩大，目前可以看到，
我们的医疗行业、电力行业、运营商等各领域都在使用，其中发展快的行业有
三大运营商，他们的建设比较快，提供服务的网点多，伴随着对信息化建设的
深刻理解，自助服务终端的使用需求会与日俱增。 
《2015-2020 年中国自助服务终端行业发展现状调研与市场前景预测报告》
是以数据为依据，分析了本设备的适用范围、市场发展动态、行业现状、国家
出台的相关政策等。 
《2015-2020 年中国自助服务终端行业发展现状调研与市场前景预测报告》
主要阐述了各大行业使用自助服务终端的情况、未来趋势、投资以及风控、风
险以及应对措施等问题进行了小结。 
1.3 主要研究内容 
本系统是为了解决投保公司用户快速更新数字证书的问题，在设计本系统时
主要包括业务受理、凭证打印、终端管理、业务统计、系统管理五个部分，为了
方便管理使用，本系统采用 C/S 架构，根据用户及业务数量采用 Oracle 数据库，
以此实现投保公司用户自主更新数字证书的目的。 
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本系统的设计与开发使用软件工程系统开发流程完成，包括系统需求分析、
系统设计、系统实现及系统测试等步骤。 
1.4 论文结构安排 
本论文分为七个章节，各章节主要内容如下： 
第一章  绪论阐述了项目开发意义、项目背景、国内外研 究现状和课题的背
景、论文的结构安排。 
第二章  对涉及到的相关技术进行介绍，主要是对开发语言 JAVA、系统的
C/S 架构以及 ORACEL 数据库分别做了简要介绍。 
第三章  从业务及功能需求两方面着手，分别对业务管理、凭证打印、系统
管理、终端管理、查询统计等五方面进行需求描述。 
第四章  首先对系统框架进行设计，其次设计系统的各模块的功能，再次是
进行数据库的概念和逻辑结构的设计，结尾描述了系统的安全性设计要求。 
第五章  对实现保险企业数据证书自助更新系统的描述。 
第六章  描述测试用例并进行系统测试，分析测试结果。 
第七章  进行论文内容的总结，同时对系统的可改进方向进行展望。 
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第二章 关 键技 术介绍 
2.1 C/S 架构 
C/S 架构是通过数据库与客户端来实现的[3]，当然也会存在有多层机构，比
如加入中间件； 
B/S 架构简单理解就是各类浏览器和服务器的架构，它的构成是依托与动态
网页的技术，同时将信息系统的开发思路增加进去，这种模式是适应网络管理的
需要。 
C/S 两层体系的架构，它是利用硬件环境作为优势，把开发任务分配给服务
端和客户端来完成，以此看出，这种方式可以降低系统的通讯交互。 
C/S 架构在运行过程中的所展现的是’请求+应答’，也就是说，用户访问的时
候，首先是客户端提出请求，服务端接收并响应请求，最后由服务端执 行操作，
并将执行结果返回给客户端，再由客户端把结果反馈给用户[4]。 
两层 C/S 体系架构如图 2.1。 
 
 
图 2.1 两层 C/S 体系结构图 
 
C/S 架构的优缺点如下： 
1、优点是服务端运转数据的时候负荷特别轻。 
2、优点是服务端在存 储数据的管理方面，功能非常透明。 
3、缺点是投资大、维护费用高。 
2.2 JAVA 
Java 是程序设计的语言，它拥有着很多优点：首先它具有可移植性、高效性，
同时有着完善的并发处理机制[5]。其次，由于 Java 类库的优秀特性，使开发者可
以简便、高效的开发应用程序。最后 Java 语言对各种不同网络大范围的兼容，
使得 Java 可以在不同的服务器平台上运行。 
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